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RLD 509 - PENGURUSAN SUMBER LANDSKAP
Masa: 3 jam
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi SATU muka surat yang
tercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Pilih dan jawab DUA soalan sahaja.
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Berikan satu contoh ilmu peribumi dan jelaskan bagaimana ia
dimanfaatkan?
Kenapakah ilmu peribumi harus dikira sebagai satu dari sumber
landskap ?
Senaraikan langkah-langkah yang boleh diambil bagi memastikan
kemampanan ilmu ini?
(50 markah)
Jelaskan bagaimana ruang laut perlu dirangkumi di dalam amalan
“landskap”?
Apakah masalah-masalah utama yang akan dihadapai oleh Jabatan
Landskap Negara sekiranya ia diamanahkan untuk meliputi laut di
dalam pelan-pelannya? Bagaimankah masalah ini dapat diselesaikan? -
(50 markah)
Apakah kepentingan-kepentingan utama sesebuah “taman negara”?
Sekiranya anda diminta membuat satu pelan untuk hutan di Pantai
Aceh, apakah bentuk “pembangunan” yang akan anda adakan di situ?
Jelaskan rasional pendekatan sedemikian.
(50 markah)
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